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Abstrah
Kebelakangan ini pembangunan di negara kita semakin giat dijalankan rcapi masyarakat sekeliling
dibebani dengan masalah alam sekitar. Masalah seperti pencemaran hanrslah ditangani segera supaya
tidak berlanrtan dan berada di tahap laitikal. Walaupun banyak pendedahan yang berkaitan dengan
alam sekitar diberilor! namun masalah ini seperti tiada jalan penyelesaian. Lantaran itu timbul
persoalan, mampukah kurikulum sedia ada memupuk dan menerapkan kesedaran pelajarterhadap alam
sekitar. IGjian yang dijalankan berbennrk tin$auan terhadap kebertesanan kuikulum mata pelajaran
yang berkaitan dengan alam sekitar yang disampaikan kepada pelajar. Respondeir kajian ini terdiri
daripada pensyarah dan pelajar di Politeknik Ungku Omar yang mengambil batragian dalam mata
pelajaran tersebut. Reka bentuk kajian secara kuantitatif digunakan dan instrumen yang digunakan
ialah borang soal-selidik. Hasil kajian menunjuldcan tahap kesedaran dan kefahaman di kalangan
pelajar adalatt baik dan kurikulum Kejururcraan Awam yang berkaitan dengan alam sekitar berkesan
dalam memberikan kesedaran kepada para pelajar di politeknik tercebut. Di akhir kajiaq beberapa
cadangan dapat dibentuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam mata
pelajaran alam sekitar bagi mewujudkan kesedaran di kalangan pelajar tentang pentingnya alan sekiar
dipelihara.
Pengenalan
Persidangan Bumi di Rio pada tahun 1992 telah menunjukkan kesepakatan masyarakat dunia
mengenai pentingnya melulihara alam sekihr. Isu-isu besar seperti penipisan ozon,
kepanasan globar dan keperluan memulihara kepelbagaian biologi telah menggerakkan
seluruh masyarakat global kea rah pemuliharaan alam sekitar. Mengapa iltizan dan kesedaran
masyarakat antarbangsa mengenai isu ini tinggi sekali? Menurut Ibrahim (2000) menyatakan
bahawa hal ini disebabkan mereka melihat bumi sebagai ekosistem hidupan bersama yang
perlu dipulihara bagi kesinambungan kehidupan manusia. Tida ada pertentangan pendapat di
kalangan masyarakat dunia mengenai perlunya usaha memulihara kesihatan ekonsistem bumi
ini.
Pendidikan alam sekitar telah menjadi pendidikan formal yang melibatkan
pendidikan secara rasmi di peringkat pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah danjuga peringkat pengajian tinggi. Pendidikan alam sekitar ini mempunyai skop yang luas dan
tidak terbatas kepada isu yang berkaitan dengan alam semulajadi, pencemaran dan
pemuliharaan malah mencakupi aspek ekonomi, politilq kebudayaan, perhubungan
masyarakat dan sebagainya (AMullatr 1999). Meskipun pendedatran telah diberikan, namun
kesedaran para pelajar terhadap alam sekitar didapati masih pada tatrap yang rendah dan
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kurang memuaskan. Kenapa hal ini berlaku? Tujuan kertas ini
tahap kesedaran palajar terhadap isu alam sekitar yang dianggap penting pada masa kini dan
masa hadapaq dan (ii) memastikan kesan dalam pembentukan kesedaran di kalangan pel4iar.
Metodologi
lnstrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik. Instnrment ini
dianggap sebagai salah satu usaha untuk menyanpaikan rangsangan bagi mendapatkan
maklumbalas daripada responden. Soal selidik terdiri daripada lima bahagian iaitu Bahagian
A berkaitan dengan demografi pelajar, Bahagian B pendapat pelajar mengenai isu alam
sekitar, Bahagian C mengandungi item berkaitan dengan kesedaran pelajar tentang alam
sekitar, Bahagian D pula adalatr ircm yang melibatkan pendidikan dalam Kejuruteraan dan
Bahagian E berkaitan dengan keinginan pelajar menukar silcap untuk menjaga dan
memulihara alam sekiar. Responden kajian adalah terdiri daripada pelajar Kejuruteraan
Awam yang mengambil pendidikan alam sekitar. Kawasan kajian adalah di Politieknik
Ungku Omar.
Hasil dan Perbincangan
Jumlah responden seramai 37 orang didapati jumlah pelajar lelaki adalah seramai 2l orang
manakala jumlatr pelajar p€rempuan adalatr seramai 16 orang. Jika dilihat dari segi umur
pula" majority pelajar adalatt berumur 20 dan2l.
Didapati pelajar-pelajar mempunyai pengetahuan t€ntang isu atau masalah alam
sekitar pada masa kini dan juga akan datang. Berdasarkan data yang diperolehi (rujuk Rajatt
l), didapati peratusan isu masa kini berada pada tahap yang tinggi berbanding peratusan isu
akan datang. Isu yang diketahui oleh para pelajar adalah mengenai penebangan hutan dengan
peratusan sebanyak 78% dn diikuti dengan isu mengenai sisa pembuangan pepejal dan
cecair sebanyak 76Yo. Sebanyak 73% jumlah pelajar yang mengetahui isu kualiti udara dan
juga isu pencemaran air. Isu-isu yang lain adalah seperti yang ditmjukkan dalam jadual
tersebut. Daripada rajatr 1.3 ini, jelas menunjukkan perbezan tahap pengeatruan isu pada
masa kini berbanding dengan isu masa hadapan.
Responden telah memilih television sebagai sumber utama bagi mereka mendapatkan
pengeahuan berkenaan dengan isu alam sekitar. Ini berdasarkan kepada p€ratusan yang
diperolehi adalah sebanyak 24.3%. Sumber-sumber lain yang menjadi pilihan responden
adalatr daripada aktrbar sebanyak 22.9o/o, majalatr sebanyak l7.9yo, radio l2.lYo dan juga
buku sebanyak I0.7%. Lain-lain sumber yang mereka perolehi adalatt daripada internet yang
mewakili sebanyak 3.6%. Sumber pengetahuan yang responden perolehi daripada pensyaratt
atau guru hanya mewakili 7.lo/o vhaja. manakala sumber daripada masjid hanya l.4Yo.
Melalui skor yang diperolehi, didapati seramai 24 onng responden memberi
pendapat bahawa hanya'sedikit' maklumat daripada pengajaran yang mereka perolehi dalam
mata pelajaran yang berkaitan dengian alam sekitar iaitu mewakili 97%. Sebanyak 12 orang
iaitu 32Yo menyatakan 'banyak' dan hanya seorang yang menyatakan 'tidak pasti' yang
mewakili 2.7%,
Daripada Rajah 2 di bawah ini, didapati bilangan responden yang menganggap
perbincangan yang berkaitan dengan isu alam sekitar 'berguna' kepada diri mereka adalah
sebanyak 58%, manakala responden yang lain menyatakan bahawa perbinoangan tersebut
adalah bersesuaian dan menarik perhatian mereka. Sebanyak 3l% mengatakan perbincangan
tersebut 'sesuai' manakala 8.3% lagr mengatakan 'menarik'. Bilangan responden yang
menganggap perbincangan tersebut adalatr 'membosankan: adalah terlalu kecil iaitu mewakili
2.8% sahaja. Rajah 2 menunjukkan taburan peratusan tahap perbincangan isu alam sekitar
yang dapat dilihat dengan lebih jelas lagi.
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Rajah l: Taburan Peratusan Pengetahuan Pelajar Mengenai Isu Alam Sekiar
Pendapat responden (Rajah 3) menganai tahap batran pengajaran yang digunakan
semasa perbincangan isu atau masalah yang berkaian dengan alam sekitar di dalam kelas
mata pelajaran yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Daripada analisis yang dibuat,
didapati sebanyak 48.6% menyatakan bahawa batran pengajaran yang digunakan adalah
'sesuai' manakala sebanyak 35,1% pula menyatakan 'berguna' digunakan. Responden yang
lain menyatakan batran yang digunakan adalatr 'm€narik' yang mewakili 2.7% dan hanya
8.1% menyatakan'bosan' dengan bahan pengajaran yang digunakan oleh pensyarah dalam
menyampaikan pengajaran mereka. Sebanyak 5.4% menyatakan batran yang digunakan
tersebut tidak bersesuaian dengan mereka.
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Rajatr 2: Taburan Peratusan Tahap Perbincangan Berkaitan Isu Alam Sekitar
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Rajatr 3 : Taburan Peratusan Tahap Bahan Pengajaran Yang Digunakan Dalam
Mata pelajaran BerkaiAn Isu Alam Sekitar
Sebanyak 20 soalan yang telah disediakan yang berbentuk ujian benar salah.
Tujuannya adalah untuk melihat ahap pencapaian pelajar dalam menjawab soalan yang
berkaitan dengan kesedaran isu atau masalah yang berkaian dengan alam sekitar. Rajah 4
menunjukkan taburan peratusan markah yang diperolehi bagi setiap responden yang diuji.
Daripada analisis yang dibuat seramai 11 orang adalah bagi responden yang menjawab 16
daripada 20 soalan yang diberikan. Bilangan ini adalah bagi responden yang mendapat
markah yang tertinggi daripada item-item soalan yang diberikan. Manakala seramai 9 orang
pelajar yang dapat menjawab 17 markah. Ini diikuti dengan 5 orang yang dapat menjawab 15,
4 orang dapat meqiawab 14, 2 onng pelajar mendapat 12 dan 3 orang responden masing-
masing dapat menjawab 13 dan 18 soalan yang benar. Didapati tiada seorang responden yang
mendapat-markah di bawah l0. Jelaslah bahawa tahap kesedaran dan kefahaman pelajar
adalah pada tahap yang baik.
Ikjian untuk melihat sejauh mana pendidikan alam sekitar dalam Kejuruteraan
Awam dapat memberikan pemahaman dan dapat mewujudkan kesedaran dalam diri pelajar.
Kesedaran diuji dari segi (i) rasa prihatin dan tanggungiawab terhadap alam sekiar; (ii) sikap
anti pembangunan; (iii) tingkahlaku dan kemahiran berfikir b€rkaitan dengan hal-hal alam
sekitar; (iii) meningkatkan kesedaran dan kepakaran tentang alam sekitar serta (iv) dapat
meningkatkan pengetahuan tentang hubungan erat manusia dan persekitaran. Dapatan kajian
ini dapat ditunjukkan padajadual l.
Rajah 2 pula adalah menekankan item yang berkaitan sikap ingin merubatr di
kalangan pelajar setelah pelajar mengikuti kursus yang dalam Kerujuteraan Awam. Item-item
yang dikemukakan adalah untuk mengetatrui persepsi pelajar sama ada pelajar tersebut ingin
berubah untuk memperbaiki dan menyelamatkan alam sekitar. Aspek yang ditekankan adalah
mengenai aspek (i) motivasi dan kesedaran; (ii) bertekad memperbaiki alam sekitar; (iii)
menanam semangat positif; (iv) meningkatkan kemahiran diri dan (v) meninkatkan kualiti
hidup penduduk sekitar.
Taburan Peratusan Markah Kesedaran Pelalar Tentang lsu
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Rajatr 4: Taburan Peratusan Markah Pelajar Berkaitan Dengan Item Kesedaran
Tentang Isu Alam Sekitar
ITEM SangatSetuju Setuju
Tidak
Pasti
Tidsk
Setuju
Senget
Tidak
Setuiu
Rasa Prihatin dan Tanggungiawab 37.8 56.8 5.4 0.0 0.0
Sikap Anti Pembangunan 19.0 62.0 11.0 8.0 0.0
Tinskatrlaku dan Kemahiran Berfikir 29.7 37.8 16.2 t6.2 0.0
Tinekatkan Kesedaran & Kepakaran 38.0 54.0 8.0 0.0 0.0
Tingkatkan Pengetatruan 0.0 83.8 10.8 5.4 0.0
Jadual 1: Peratusan Pendidikan Alam Sekitar dalam Kejuruteraan Awam Memberi
Kesedaran Dalam Diri Pelajar
Jadual 2 : Pendidikan Alam Sekitar dalam Kejunrteraan Awam
Ujian terhadap di antara tahap pengetahuan pelajar tentang isu alam sekitar
dengan sikap ingin berubah di kalangan pelajar didapati nilai pakali korelasi, r adalatr 0.542.
Ini bermakna hubungan di antara pengetahuan pelajar mengenai isu alam sekitar danan sikap
ingin berubah di kalangan pelajar adalah pada tatrap hubungan yang sederhana saja.
Cadangan
Setelah menjalankan kajian ini, beberapa cadangan ingin dikemulcakan yang berkaian
dengan pembentukan kesedaran pelajar bagi menangani isu alam sekitar. Dengan ini, usaha
untuk melaksanakan nilai kesedaran dikalangan pelajar masih boleh dipertingkatkan lagi.
Antara cadangan ialah:
i) Pensyarah perlulah menetapkan waktu yang piawai untuk menyelaraskan
penyampaian berkenaan nilai kesedaran kepada pelajar. Dicadangkan masa paling
sesuai adalatr di awal kelas sebelum pengajaran bermula dalam masa set induksi.
Penyampaian nilai kesedaran akan lebih berkesan kerana motivasi pelajar untuk
menumpukan perhatian di masa awal kelas adalah tinggi. Pensyarah haruslah
merancang satu aktiviti pengajaran yang berdasarkan komponen kernatriran yang
dapat menarik perhatian kepada pelajar. Alat Bantu mengajar hanrs disediakan
dengan tujuan untuk menambahkan kesan set induksi dalan aktiviti pengajaran.ii) Pihak politeknik perlu menyediakan modul yang mengandungi kaedatr khas
penerapan unsur-unsur kesedaran berkenaan dengan isu alam sekitar semasa prcses
pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu pensyarah mempunyai panduan rujukan
ITEM SangatSetuju Setuju
Tidek
Pasti
Tidak
Setuju
Sangat
Tidak
Setuiu
Wujud Motivasi & Kesedaran 27.0 62.0 0.0 l1.0 0.0
Tekad Memperbaiki Alam Sekitar 41.0 49.0 I1.0 0.0 0.0
Semangat Positif 16.0 84.0 0.0 0.0 0.0
Tingkat Kemahiran 29.7 67.6 2.7 0.0 0.0
Tingkat Kualiti Hidup Penduduk I1.0 76.0 14.0 0.0 0.0
iiD
iv)
v)
mengenai pendekatan, teknik pengajaran dan cara membentuk kesedaran di kalangan
pelajar. Pensyarah juga akan lebih memahami kepentingan penerapan unsrre
kesedaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan secara tidak langsung
kaedah penyampaian pengajaran akan lebih berkesan.
Bagi memastikan tahap pengatahuan, kesedaran pelajar serta perkembangan
pengajaran dan pembelajaran dalam pembentukan kesedaran di kalangan pelajar
dalam merentas kurikulum pendidikan alam sekitar melalui pcndidikan formal, maka
aspek penilaian domain efektif perlu dititikberatkan. Penilaian untuk komponen
efektif dan tingkahlaku ini boleh dilakukan seperti mewujudkan rekod peribadi dan
seterusnya diberikan kredit oleh pensyarah dan sebagainya.
Seminar, ceramah dan forum yang berkaitan hendaklah sentiasa diaqiurkan dari
semasa ke semasa oleh pihak politeknik atau kerjasama dari badan-badan lain
termasuklah jabatan-jabatan kerajaan. Hasil daripada aktiviti ini berbagai isu,
nrmusan dan resolusi dapat dibuat dan dimajukan kepada pelbagai pihak untuk
tindakan. Para pelajar digalakkan sentiasa mengambil bahagian yang aktif dalart
seminar, ceramah dan forum yang diaqiurkan.
Pihak politeknik dan pensyarah yang berkaitan dengan Kejuruteraan Awam
disarankan supaya menjalankan aktiviti seperti menganjurkan kempen, pameran atau
ekspedisi yang berunsurkan kesedaran terhadap isu alam sekitar. Tujuan utama
aktiviti ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan menggalakkan pelajar
mengambil batragian dalam aktiviti tersebut. Selain daripada itu juga, progam sep€rti
ini dapat mengetengahkan isu alam sekitar yang mungkin tidak dikeahui atau tidak
diambil berat oleh pihak yang bertanggungiawab.
vi) Dari segi strategi dan penyampaian pengajaran yang dilakukn di dalam kelas oleh
pensyarah adalah penting bagi menyedarkan para pelajar tentang kepentingan
kesedaran dan langkah menangani isu alam sekitar. Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran di dalam kelas boleh diialankan dengan bercerita tentang peristiwa atau
pengalaman yang mengandungi unsur-unsur kesedaran, lakonan, simulasi, permainan
dna juga meningkatkan penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) sama ada
yang berbentuk bahan tercetak, tayangan elekhonik, modul, bahan graf, carta, poster,
gambar foto, model dan sebagainya.
Kajian terhadap penerapan unsur kesedaran di kalangan pelajar sepatutnya
melibatkan lebih pihak selain daripada pihak pensyarah, seperti kakitangan awaln, swasta, ibu
bapa dan pihak-pihak lain. Dengan itu, dapat mengkaji sejauh mana keberkesanan kurikulum
Kejuruteraan Awam yang berkaitan dengan mata pelajaran alam sekitar dapat diamalkan
setelah seseorang pelajar itu meninggalkan alam pendidika.
Penutup
Ifujian tinjauan keberkesanan kurikulum Kejuruteraan Awam berkaikn dengan pembentukan
kesedaran di kalangan pelajar yang mengambil mata pelajaran yang berkaitan dengan alam
sekitar ini hanya dijalankan di atas pelajar Diploma Kejuruteraan Awam di Politeknik Ungku
Omar. Berdasarkan analisis yang dibua! dapatan menuqiukkan bahawa tahap kesedaran
pelajar di politeknik tersebut adalatr pada tahap yang sederhana dan'mereka mempunyai
semangat sikap ingin berubatr untuk memperbaiki masalah alam sekitar tetapi mereka
mempunyai kecenderungan untuk bertindah memperbaiki keadaan alam sekitar yang rendah,
ini mungkin disebabkan oleh para pelajar itu sendiri tidak mengetahui cara atau kaedah
pelaksanaan yang betul untuk bertindak memperbaiki keadaan persekitaran tersebut.
Kekurangan pendedahan oleh pensyarah menyebabkan para pelajar tidak memahami dan
menyedari betapa pentingnya tindakan bagi mnegurangkan isu persekitaran tersebut.
Setenrsnya" diharapkan dengan adanya kajian ini akan dapat memberi sumbangan
kepada pensyarah politeknik tentang kepentingan penerapan unsur kesedaran kepada pelajar
mengenai isu alam sekiar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini akan
melahirkan warganegara yang menpunyai sahsiah diri yang tinggi dan dapat mengurangkan
sekaligus dapat menyelesaikan isu masalah alam sekitar yang tinggi pada masa kini.
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